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ABSTRAK 
  
Ari Nur Cahyani. D1514012. Sistem Pelayanan Perizinan SIUP dan TDP 
Secara Elektronik Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan 
di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Sragen. Tugas Akhir. Program Studi Diploma III Manajemen 
Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2017. 75 Halaman. 
 
Pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan salah satu pelayanan 
publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pelayanan publik  
didukung oleh berbagai aplikasi dan sistem yang tersedia. Demikian pula di Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sragen yang melakukan inovasi dalam 
bidang pelayanan salah satunya adalah dengan menciptakan aplikasi SIM 
Perizinan, sistem ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah dan pengguna jasa 
khususnya dalam mengurus perizinan SIUP dan TDP.  
 
Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui sistem pelayanan 
perizinan khususnya perizinan SIUP dan TDP yang dilakukan secara elektonik 
melalui aplikasi SIM Perizinan. Jenis Pengamatan ini adalah deskriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan mengkaji 
dokumen atau arsip di Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten 
Sragen 
 
Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan perizinan di 
Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sragen sudah sesuai 
dengan standar pelayanan publik sebagaimana di atur dalam KEPMENPAN 
No.63 Tahun 2013. Pelayanan Perizinan SIUP dan TDP secara elektronik 
dilakukan dengan sistem komputerisasi menggunakan aplikasi SIM Perizinan. 
SIM Perizinan ini merupakan penyederhanaan prosedur dari sistem secara manual 
ke elektronik. Aplikasi SIM Perizinan merupakan sistem terbuka yaitu 
berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Dengan adanya aplikasi SIM 
Perizinan memberi kemudahan bagi petugas dan pengguna jasa dalam mengurus 
dan melakukan pelayanan perizinan. Kelebihan dari aplikasi ini adalah pelayanan 
lebih efisien dan akuntabel, pendaftaran online tanpa harus datang ke PTSP, dan 
monitoring dokumen dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, kelemahan aplikasi 
ini adalah aplikasi ini hanya bekerja apabila ada koneksi internet oleh karena itu 
masih sering terjadi eror sistem. Output dari sistem pelayanan perizinan SIUP dan 
TDP secara elektronik melalui aplikasi SIM Perizinan adalah berupa Dokumen 
SK Izin SIUP dan TDP. 
 
Kata Kunci : Aplikasi SIM Perizinan, Pelayanan Perizinan, SIUP, TDP 
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ABSTRACT 
Ari Nur Cahyani. D1514012. Permission Service System of SIUP and TDP 
Electrically by using Application of Permission Management Information 
System in Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Sragen Office. Final Project. Diploma III Program of 
Administration Management Department, Social and Politic Science Faculty, 
Sebelas Maret University. 2017. 75 Pages.  
Permission and non-permission service are one of public services provided 
by the government as a means to fulfill society needed. Accordance to the 
development of information and technology, public services is supported by many 
existed applications and systems. Therefore, Dinas Penanaman Modal and PTSP 
in Kabupaten Sragen make an innovation in their services by making application 
of SIM permission. The aim of this system is to easier the government and the 
society in processing SIUP and TDP permission.  
 The purpose of this research is to find out the permission service system 
especially SIUP and TDP permission electrically by using SIM permission 
application. This research is descriptive qualitative. Techniques of collecting data 
used are interview, observation, and examine documents or achieves in Dinas 
Penanaman Modal and PTSP office in Kabupaten Sragen.  
 The result of this research shows that permission service system in Dinas 
Penanaman Modal and PTSP office in Kabupaten Sragen has been appropriate 
with the public service standards as the regulation of KEPMENPAN No. 63 in 
2013 about permission service of SIUP and TDP permission electrically by using 
computerized system using SIM permission application. SIM permission is the 
simpler procedure from manual to electronic system. SIM permission application 
is opened system which is directly connected with the services users. SIM 
permission application gives an easier way for the officials and the services users 
in processing and doing permission services. The advantages of this application 
are the services become more efficient and accountable, online registration 
without coming to PTSP and document monitoring can be done more rapidly and 
effectively. The disadvantage of this application is this application only works if 
there is internet connection, it often causes some system errors. The output from 
permission service system of SIUP and TDP electrically by using SIM permission 
application is SK documents of SIUP and TDP permission. 
Key words: SIM Permission Application, Permission Services, SIUP, TDP 
  
